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東芝どデオ[h)üc~üä"完~L70
V圃.L70'"標準価格198，000円 閣
Bet閣 プ也 IUモード(テープ温度2.冊個/鍵d専用由ピデ方で再生で怠まぜι・二回ピデ't1:.
F百冊目軒ート冒に相互にE俊樹'I.tIJ'.・机明テレビ仰や閥抗
I!.I東芝ピデオには保証舎古川引、ます。おn¥.求めの販売応で所定事項を記入した保証E-dを必ずお受け取り〈ださい。巨主主主主担当・l
デジタレサウンドに迫る高音質。周波数特性20Hz~
20kHz、Dレンジ80dB以上、ワワ・フラッタ-0.005%
以下・"1:いう数値が示す通り、ノ、イ・クオリティを実現。
スプリットキャリア方式。映像信号と音声信号を分離
してから増幅するので、にごりのない透明な音を再現。
CCD<し形フィルター とCCDIC。ドロッフ。アウトノイ
ズが減少。画像はチラつきがな〈極めて鮮明でt
サイマルキャスト方式。同じ時間帯のテレピ番組cFM
放送をI本のテーフ1こ同時4ご録画・録音できる機能ですL
5時間のFMヱアチェック。国EモードでL-830カ
セットを使えば、長時間番組も丸ごと収録てきまt
.スチル&スロー、ピクチャーサーチ&クイックサ一九
TOSH'IBA 
先端技術をくらしの中に…E&Eの東芝
